

































● Preliminary Report of Archaeological Investigations at Cape Thompson, Alaska『アラスカ朴1トンプソン
岬での発掘調査概要報告』 (1959)
● Report of an Archaeological Survey at Ogotoruk Creek, Alaska 『オゴトルック渓谷の考古学的分布調
査報告』 (1960)
● Archaeological Survey and Excavations in the Proposed Rampart Dam Impoundment, 1963-1964『ランパ
ートダム水没予定地の追跡の 1963---....,1964 年の分布調査•発掘調査』 (1965)
● Archeology ofOgotoruk Creek 『オゴトルック渓谷の考古学』 (1966)
● Report of Archaeological Investigation in Mt McKinley National Park, 1967-1968 『マッキンレー山国立
公園内の考古学調査報告』 (1968)
● Archaeological Reconnaissance of Denali State Park,Alaska 『アラスカ小l、I立デナリ公園内追跡の分布
調査』 (1971)
• Archeological and Paleoecological Research in the Tangle Lakes, Central Alaska, 1966-1972『アラスカ朴I
中央部タングル湖周辺の 196--..,1972年の考古学的・古環境学的研究』 (1972) 
● Report of Archaeological Activity in the Tangle Lakes, Central Alaska in 1973 『アラスカ少l1中
央部タングル湖周辺の 1973年の考古学活動報告』 (1973)
● Report of Archaeological Research in the Tangle Lakes Archaeological District, Alaska, 197 4 『アラスカ
小1タングル湖遺跡群の 1974年の考古学研究報告』 (1974)
● Report on Archaeological Investigations in the Tangle Lakes Archaeological District, Alaska -June 25-July 
28, 1978『アラスカ小廿タングル湖遺跡群の 1978年 6月25日～7月28日の考古学調査研究報告』
(1978) 
また彼の研究の集大成は、彼の編集のもとソ連の研究者も含めて 58名の研究者が寄稿した The














● Achacological survey of St La¥vrence Island, Alaska.（アラスカ小liセント・ローレンス島内追跡踏査報告）
Philadelphia Anthropological Socieり： Buletin,V. 12, No. 1, 1959. p. 4-5. 




• The late Holocene occupation of interior southwestern Alaska.（アラスカ小l・I南西部内陸地域の完新世後期
の人の居住） Alaska journal of anthropol~四 Vol.6, no. I/2(2008), p. 83-92. 
● Security Cove and the Northern Archaic tradition revisited. （セキュリティ・コウヴ遺跡と北部アーケイ
ック石器文化の伝統と生業の再検討） An::ticanthropologyVol. 45, no. 2 (2008), p. 146-168. 
● (Endacott, Nealと共著）Birdand fish remains from Lime Hils Cave, SW Alaska.（アラスカ朴I南西部ライ

















モヴィウスは 1930年にハーヴァード大学を卒業（理学士を授与された）、 1937年に` 、TheLate-Glacial 







1937年から、当時のカーネギー研究所の研究員であったヘルムート・ド・テラ Helmutde Terra 
(1900-1981)、北京原人の骨を分析したフランス人古生物学者P.テイヤール・ド・シャルダンPierre
Teilhard de Chardin (1881 -1955)（本職はイエズス会修道士）と一緒にビルマ、ジャワ、インド北西部、
中国北部、マレーシアの旧石器時代・初期人類追跡の踏査を敢行したからである。その成果はピーボ
ディ博物館の紀要Papersof the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology第 19巻第 3号EarかMan











● 1943 (Hellmut de Terraと共著）． PartI. The stone age of Burma, in Research on Early Man in Burma: 
341-394. Transactions of the American Philosophical Socieり(n.s.)32(3). 
● 1944EarかManand Pleistocene Stratigraphy in Southem and Eastem Asia. Papers of the Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. 19, No. 3.総 125pp. 
● 1949 The Lower Palaeolithic cultures of southern and eastern Asia. Transactions of the American 
Philosophical Socieり(n.s.)Vol. 38, No. 4. 
● 1953 A. L. Kroeber編集のAnthropolo四 To吻所収の「旧世界先史時代：旧石器時代」pp.163-192.の
「アジア」の項目 pp.181-187．を執筆 Chicago:University of Chicago Press. 
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● 1955 Recent research on early man in China. American Anthropologist, Vol. 57(2), pp. 334-337. 
● 1955 Palaeolithic archaeology in southern and eastern Asia, exclusive oflndia. Cahiers d'Histoire Mondiale 
2(2-3), pp. 257-282, 520-552. 
● 1956 New palaeolithic sites near Ting-ts'un on the Fen River, Shansi Province, North China. Quatemaria 3, 
pp. 13-26. 
● 1958 Asian Perspectives, Vol. 2(2)旧石器時代特集号を編集，pp.1-102.（序論pp.xi-xivを執筆）
● 1978 Southern and eastern Asia: Conclusions,井川史子（編） EarlyPaleolithic in South and East Asia, pp. 


































● 193 7 Archaeology of St. Lcnl'rence Island, Alaska『アラスカ9}|｛セントローレンス島の考古学』．
Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 96. 
● l 940 Outline of Eskimo P袖 istory『先史時代エスキモー概論』． SmithsonianMiscellaneous Collections, 
Vol. 100. 
● 1946 (A. H. Clark • E. H. Walkerと共著） T/,eAleutian Islands: Tl1eir People and Natural History『アリュ
ーシャン列島一その人々と自然史』． SmithsonianInstitution War Background Studies, No. 21. 
● 1952（編集） Sciencein Alaska: Selected Papers of the Alaskan Science C01iference『アラスカの科学一
アラスカ科学学会講演録』． ArcticInstitute of North America Special Publications, No. 1 
このなかで 1937年刊行のセントローレンス島の報告書に対して、デンマークの王立科学・人文学
アカデミーより金メダルが授与されている。
もう一人のフィリップ・スミス PhillipE. L. Smith教授は、前述のモヴィウスの弟子であるカナダ人
考古学者である。スミスはトロント大学を経て、 1966年からモントリオール大学教授である。夫人は
日本生まれの井川史子マギル大学教授（現、名誉教授）である縁で、日本で業紐がよく紹介されてい
る。 FoodProduction and its Consequences (1976)は『農耕の起源と人類の歴史』（有斐閣 1986) として河
合信和により邦訳されているし、氏が 1969年に開始したイラン西部ガンジ・ダレGanjDareh遺跡の
調査成果の概要と重要性は、「旧世界における農耕牧畜の起源」として和田久彦により邦訳され、スチ






History of Africa』第 1巻（人類起源から紀元前 500年まで）所収の総論「北アフリカの後期旧石器時











務の後、バークレー校で 1947年に博士号取得。このときの学位請求論文は Temporaland Areal 
Relationships in Central California Archaeology『カリフォルニア中部考古学における時間的空間的諸関係』
であった。しかし海軍勤務中に日本語をマスターしたおかげで、 1947年にミシガン大学日本研究セン
ターの人類学担当専任教員に採用された。 1950年に初めて日本での学際的現地調査を岡山県で実施。
この研究成果は歴史学者のJohnW. Hall、政治学者のRobertE. Wardと共著で VillageJapan(University of 
Chicago Press, 1959)として結実し、日本語にも翻訳され、広く読まれた。その他、 JohnHallらと共著
で、日本文化の概説書 'Ji,velveDoors to Japan(McGraw-Hill, 1965)を執筆した。










退職後は日本の大学でも教壇に立っていた。文化人類学者として、Japan,An Anthropological Introduction 




● (C曰 ChesterS．と共著）Preceramiccultures in Japan. （日本における先土器文化） American
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杉原荘介とアメリカ人考古学者との交流（佐々木）
Antluvpologist, Vol. 62 (1960), p. 815-849. 
● Guide to the archaeology of Japan. （日本考古学へのガイド） AsianPerspectives, Vol. 5, No. I (1962), pp. 
127-123. 
● (Chard, Chester S．と共著）Prehistoricmaritime culture of the Okhotsk Sea. （オホーツク海地域における先
史時代海洋文化） AmericanAntiquiか，Vol.30, No. 1 (1964), p. 1-18. 
● (Chard, Chester S.、岡田惇子と共著）Annotatedbibliography of the preceramic archaeology of Japan. （日本
における先土器時代の考古学の解説文献目録） ArcticAnthropolo,邸 Vol.2, No. I (1964), p. 1-83. 
このカテゴリーの 3人目は、ハルミ・ベフによる考古学関係論文の共著者として登場するチェスタ
ー・チャードChesterS. Chard (1915-2002)である。ハーヴァード大学を 1937年に卒業、同大学院に 1947
まで在籍、その間の 1940-1941年にフィリップ・フィリップスの指押下でミシシッピ川下流域の遺跡














• Stone Age culture areas of northern Asia（北アジアの石器文化地域）．JapaneseJournal of Etlmolo.段:Vol 23, 
p. 311-314. 
● Post¥var study of the Arctic by North American anthropologists（北アメリカ在住人類学者による戦後の北
極圏研究）．JapaneseJoun四IofEthnolo,邸．Vol.29, (no. 3), p. 237-248. 
• Origin of the North Pacific maritime culture. Jap叩 eseJ011malof Ethnology. vol. 26, (no. 1), p. 63-66. 
• Early radiocarbon dates for pottery in Japan and their implications（日本の初期の土器の最近測定の放射性
炭素年代とその意味するもの）．Proceedings,Vol. 5, p. 307-310 
• (Levin, Maksirn Grigor'evichと共著） Theethnic history of Japan（日本民族の歴史）．Asicnzperspectives, Vol. 
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V(1961),(no. l),p. [134]-137. 
● (Oba, Toshiaと共著） Newdates for early pottery in Japan（日本の初期の土器の最近測定の年代）．Asian
perspectives, Vol. VI (1962), (no. 1/2）,p. [75]-76. (Oba, Toshioは大場利雄と思われる。 1929年千葉県生
まれ、東京大学工学部卒業、 59~70年までアラスカ在住。）
● （岡田淳子・岡田宏明と共著） Anannotated bibliography of the archaeology of Hokkaido（北海道考
古学の解説文献目録）．An::ticAnthropology,Vol. N, no. I, p. 1-163. 
• (Vasil'evski, Ruslan Sergeevich • Merbs, Barbara P．と共著） AncientKotyak culture （古代のコリャック文
ィヒ） ． American Antiqui(Y, Vol. 30, (no. 1), p. 19-24. 
5. 夏島貝塚の放射性炭素年代測定
夏島貝塚の放射性炭素年代測定について、杉原はミシガン大学人類学博物館館長を長く務めたジェ
ームズ・グリフィンJamesB. Griffm (1905-1997)の世話になっている。グリフィンは 1934年 12月28

















ン大学と共にあって、 1946年から 1975年まで人類学博物館長を、 1949年から定年の 1976年まで人類










行い、それは大著、 FortAncient Aspect『フォート・エンシェント地域文化』 (Universityof Michigan Press, 




Ford, and Griffin 1951)。1947年から 1950年は、彼のシカゴ大学の恩師フェイ＝クーパー・コール
Fay-Cooper Coleへの献呈論文集『アメリカ合衆国東部の考古学Archeologyof Eastern United States』









南東部ノッドグラス遺跡 TheSnodgrass Site of the Powers Phase of Southeast Missouri』(Anthropological
Papers, No. 66 [1979]）や『イリノイJ什ナイト・マウンド群とミシガン小卜1ノートン・マウンド群の埋葬 The

















フォードは 1928,1929, 1930年の夏期、ミシシッピ川政府の歴史・文内課(Departmentof Archives and 
History)の職員としで州内のマウンドの発掘調査に従事しているときに、前述のヘンリー・コリンズに
出会う。フォードの俊れた能力を認識したコリンズはフォードをアラスカの調査に帯同したのである
(Willey 1988, p. 52)。フォードはアラスカでの調査に 2回参加、 2回目の滞在は 18か月に及び、 1932




学図書館蔵苫）「アメリカ自然史博物館人類学研究紀要AnthropologicalPapers of the American Museum of 
Natural History」のアラスカ関係の巻号は次の通りである。
第22巻第3部(1918)Clark Wissler著Archaeologyof the polar Eskimo 
第 31巻第 3部(1929)Edward Moffat Weyer, Jr著 AnAlez1tian burial 
第31巻第4部(1930)Edward Moffat Weyer, Jr著 Archaeologicalmaterial from the village site at Hot Springs, 
Port Moller, Alaska 
第 36巻第4部(1939)Froelich G. Rainey 著 Archaeol~恐'in Central Alaska 
第 37巻第4部(l941) Froelich G. Rainey著Eskimoprehistory・; the 0紅iksite on the Pzmuk Islands 
第42巻 (1948)Helge Larsen and Froelich Rainey著Jpiutakand the Arctic whale hunting czt!ture 
第47巻第 1部(1959)James A. Ford著EsA.imoprehistoり'inthe viciniり'ofPoint Barrow, Alaska 
そのほかに、以下の紀要を送ってもらっている。
第 12巻第2部(1915)Charles W. Mead著Prehistoricbronze in South America 
第 22巻第 1部(1917)N.C. Nelson著 Contributionsto the archaeology of mammoth c匹 eand vicinity, 
Kentucky 
第43巻第 3部(1951)Franz Weidenreich著Morphologyof Solo man 














































143-152, 189-206, 237-249, 285-297. 
バーンズ、ジナ(Barnes,Gina) 1979「ビイヤズリー先生の業紐」『考古学ジャーナル』 No.158, p. 21. 
Evans, Clifford 1968 James Alfred Ford 1911-1968 American Anthropologist, M郡vSeries, Vol. 70, pp. 
1161-1167. 
Ford, Richard I. 2002 James Bennett Griffin 1905-97 American Anthropologist, Vol. 104, pp. 635-637. 
Glenn, James R. 1991 Collins, He叩 B.Intemational Dictionaり'ofAnthropologists, edited by Christopher 
Winters, pp. 121-122.Garland Publishing, New York and London. 
Howells, William W. and Nancy Movius 1986-1987 Hallam L. Movius, Jr. 1907-1987 Asian Perspectives, Vol. 
27, No. 2, pp. 181-182. 
Jones, Volney H. 1976 James Bennett Griffm, Archaeologist. Cultural Change and Continuiり:edited by Charles 
E. Cleland, pp. xxxix-lxxvii. Academic Press, New York. 
Movius, Hallam L. Jr., general editor 1975 fac匹 ationof the Abri Pataud, Les E;zies(Dordogne). American 
School of Prehistoric Research Bulletin, No. 30, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard 
University, Cambridge, Mass. 
0'Brien, Michael J. and R. Lee Lyman 1998 James A. Ford and the Growth of Americanist Archaeolo邸
University of Missouri Press, Columbia and London. 
Philips, Philip, James A. Ford, and James B. Griffin 1951 Archaeological Survey in the Lower Mississippi 
Alluvial Valey, 1940-1947. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 
XXV. 
Quimby, George I. and Charles E. Cleland 1976 James Bennett Griffin: Appreciation and Reminiscences. 





Willey, Gordon R. 1988 Portraits in American Archaeologii University of New Mexico Press, Albuquerque. 
i岩宿の報告苫もモヴィウス教投に寄贈したと推測するが、ハーヴァード大学トヅァー人類学図芯館に入っているもの
は、明治大学文学部考古学研究室が直接図古館（当時はピーボディー博物館付屈図苫館）に寄贈したものである。
i チャードの死後、 A,℃/icAlllhropologJ＇の編集を続ける研究者はいなかったため、同誌は不幸にして廃刊となった。
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